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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
o. M. número 620/76 (D) por la que se re
sentid() (pie se detalla, la Orden Ministerial
(1). ) 1111111. 33).—Página 1.634.
O. M. número 621/76 (D) por la que se re
11 1 i I( que Se expresa, la Órden Minis
ro 238/76 (IJ) (1). 0. n(int. 61). Página
O. M. número 622/76 (D) por la que se re
sentido que se (letalla, la Orden Minis
ro 378/76 (D) (D., O. nUm. 87).-










Resolución número 1.033/76 pór la que se Ilil)one pase
;! la situación (1c "excedencia voluntaria " la Analista
de pi-huera doña M,aría del Carmen de la Concha Gán
dara. l'ágina 1.635.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
I riburallt.s (11' 4..niniciles.
Resolución delegada número 560/76 por la que se dispo
,ne queden constituidos de 11 forma que se indican los
Tribunales de Kxamenes que :.)• 1letallan. - Pági
nas 1.()35 y 1.636.
( Huso . para ,Yubmarinos rara Suboficia/es.—
(.1111 4'1)1 atoria.
Resolución númerio 121/76 pot- la que se conv
(le Aptitud para Submarinos para cubri
que se indican. Página 1.636.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAD




Resolución delegada número 557/76 por 1;t que se amplía,
en el sentido que se detalla, la Resolución delegada nú
tutro 402/76 (D. 0. núm. 93). Página 1.636.
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Reconocimientos sicofísieos de. Oficiales y Suboficiales
de la ailrmada.
O. M. número 619/76 -,obt-e reconocimientos sicofísicos





Resolución número 986/76 por la que se dispone pase
destinad() a 11 Comandancia Militar de IsSaritta de Má
laga (T Teniente de Navío de la Escala de Tierra don
Manuel l3aldasano Supierviclle.-- -Página 1.633.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 987/76 por la que se nombra Segundo
enmandante (h la lancha '' 1,1J-2" al Alférez de Navío
dc la Reserva Naval Activa don Vrancisco Carmona
Fra1ico.-----.1)ági11a 1.633.
Resolución número 996/76 por 1;1 que se nombra Ayudan
te Militar (le Marina de Fuengirola al Alférez de Navío
(le la Reserva Naval Activa (1(m Felipe Gordo Silva.-
Páginas 1.633 y 1.634.
Resolución número 988/76 por la que se dispone embar
9
que en el patrullero 9ligero"Laya el Alfére, (le Navío
de la Resarva Naval Activa don J(P,é Antonio Mora
Martínez.—Página 1.634.
Resolución número 989/76 por 1;1 que se di:;pone embar
que en (.1 dragaminas "1,1obregat el Alférez de Navío
(le la Reserva Naval Activa don Agustín Martín de la
1.634.
Resolución número 990/76 por 1;1 que se dispone entlrar
que en el remolcador de ;titula "1■. -1- el \liérey de
Navío de la Reserva Naval Activa (h)11 José
Cancelo Vigo. Página 1:634.
Ratiron
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MARTNFRIA
Aptitud de Telemetristas Estcreoscópicos.
Resolución delgada número 555/76 por la que se reco
!luce la aptitud dc Telemetristas Estereoscópicos al per
sonal de Cabos primeros Especialistas que se cita.—
1);"1.)..fina 1.636.
^
Cabos segundos Especialistas con carócter eventual.
I?ajas.
•
O. M. númlero 623,76 (D) por la que pasa a la situación
de "excluido temporal" para el servicio el Cabo segun
do Especialista Artillero con carácter eventual Juan
de Dios Carreras Cafias.—Página 1.636.
Resolución delegada número 559/76por la que causan baja
como Cabos segundos nspecialistas con carácter even
tual los que se indican.—Páginas 1.636 y 1.637.
Resolución delegada número 556/76 por la que causan
baja ccmo Cabos segundos Especialistas con carácter
eyentual los que se mencionan.—Página 1.637.
r.
.1lumnos Especialistas.—Baja.
O. M. número 624/76 (D) por la que causa baja en la




Resolución delegada número 558/76 por la que se pro
mueve al empleo de Alférez de Fragata provisional
Alumno de la Milicia Naval Universitaria (Rama de
Navales) al Cabo primero de dicha Organización clon




Licencia.s. para contraer matrimonio.
Resolución número 123/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alum
no de la 1MECAR del Cuerpo General don Clemente
Manzanera Fernández. Página 1.637.
Resolución número 122/76 poi- la que se concede licencia
para contraer tnatrinumn) al
IMECAR del Cuerp(1 de Infantería de
Javier Pérez Sousa.—Página 1.638.
Resolución número 124/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez-Alumno de la
IMECAl■ del Cuerpo de Itif:Intería de Marina don Joa
quín (*(dndro Plaza. .I';'tgina 1.638.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 625/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a clon José Bernardo Villaverde.—Página 1.638.
O. M. número 626/76. por la que se concede la Cruz del
1Nférito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a don Vicente Reyes Fernández.—Página 1.638.
O. M. número 627/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo bLtnt (),
al Escribiente Mayor (Teni( nte) don Miguel Sánelle/
Antonio.—Página 1.638.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 2?) de mayo de 1976 sobre prevencn'm de la
e()ntanlillaei(')n marina provocada por vertido:, desde
.buques y :t•n maves.—Páginas 1.638 a 1.641.
EDICTOS.—ANUNCIOS OFICIALES
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Jueves, 10 de junio de 1976 Número 131.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
A),Prono(imientos sicofí,s-icos de Oficiales y Suboficia
les de la Armada.
Orden Ministerial núm,. 619/76.--14a Orden Mi
nisterial ntím. 576/7 1, de 8 de septiembre (1). O. nú
mero 210), establece normas sobre reconocimientos si
(»físicos para todos los Cuerpos de Oficiales, Cuer
po de Suboficiales y Sargentos no pertenecientes a
este Cuerpo.
l'or haber surgido casos que han puesto de mani
fiesto que en (.1 punto 2.5 de diclia Orden Ministerial
11() queda suficientemente claro cual ba de ser la _Junta
(le Reconocimientos que entregará al interesado la
fotocopia e informe a que dicho punto se refiere, se
ha visto 11 necesidad de modificar convenientemente
la redacción ,d(.1 ciiado punto, aclarando que debe ser
precisamente 1:1 Junta que haya llevado a cabo el re
conocimiento (pnen efectúe la referida entrega.111 su viriti(1, a propuesta (1(11 Departamento de
Personal y con la conformidad (lel li.stado Mayor de
la Armada,
DISPONGO:
Se modifica el punto 2.5 de la Orden Millisterial
m'unen) 57G/71, de (le septiembre (D. O. núm. 210),
lie quedará redactado en la forma siguiente':
"2.5. La Junta Central de Reconocimientos y lasJuntas (l'e Reconocimiento de las Zonas Marítimas o
.Jnrisdicción Central entregarán al interesado una fo
tocopia de todo reconocimiento efectuado por lasmismas, en la que consten los (latos analizados. De
unnprobarse anormalidades susceptibles de ser preve
nidas, la Junta que haya llevad() a cabo el recon()ci
miento incluirá un informe para el interesado., con lel
diagnóstico y la c(nidlida que deberá seguir a talefecto. Los informes que encierren estados, i.>atológi
cos de 'cierta entidad se pondrán. 'en conocimiento delos afectados, naturalmente de acuerdo con las normas
de 1:1 ética profesional. Todos estos iniormes y datos
iendraii carácter .privado".








Resolución núm. 986/76 del 1 )irector de W((1 11
tami(nlo y 1)olaciones.---Se dispone que el Tenientede Navío (le 1:1 li,scala (le Tierra don Nlaintel
1,1■••■
sano Supervielle pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga, censando en su actual
destino.
li.ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en l punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. 0. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
JCstís Díaz (lel Río y González-Aller
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 987/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra 'Segundo Coman
cante de la lancha 11,. P. 1.-2 al Alférez de Navío de
1:1 Reserva Naval Activa don Francisco Carmona
Franco, que cesará en su actual destino con la ante
lación suficiente ,para tomar posesión el día 20 de
agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A, efectos de indemnización por traslado) de resi
dencia, se llalla comprendido en el apart¿i(lo a), pun
lo) 1», de la 'Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1) 0. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel Río y González-Allet
Resolución núm. 996/76, (1(.1 Director de Reclu
tami(nto y 1)otaciones.—Se nombra Ayudante Mili
lar de Marina de Fuengirola al Alfére;. de Navío de
la Reserva Naval Activa don Felipe Gordo Silva, quecesará en el Servicio de ,/11-was fl'efen Sa S S 111)Ina--
rinas de Cádiz.
P,Ste deS11110 se confiere con carácter voluniario.
A efectos de indemnización por 1raslado dr residen
cia, se llalla comprendido en el apartado 11, alijen
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Número 131. Jueses, 10 (le junio (le 1976
lo 3•6 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 195]
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (1(.1 Río y González-Alter
nxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 988/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se disixme que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don ¡osé An
tonio Mora Nlartinez, embarque en el patrullyro li
gero Laya, cesando en el destructor Almirante Valdés
con la antelación suficiente para tomar posesión el
día 16 dc agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 (k• junio de 1976.
EL DIRECTOR
DR RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 989/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Agustín Mar
tín de la 'Forre embarque en (•1 dragaminas I,1()brega1,
cesando en su actual destino,
Este destino e confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIONES,
Jesús Díaz del Pío y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 990/76, del Director (le Reclu
tamiento y potaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don José Ra
tw'm Cancelo Vigo embarque en el remolcador de al
tura R. /1.-1, cesando en el destructor ¿Intisubmarino
Marqui's de la Ensenada, con la antelaci(')I1 suficiente
para tomar posesión el (lía 20 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 1f, artícu
lo 3.0, de la. Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de junio de 1976.
L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)oTACIONES,
Excmos. Sres. ...
l'ágina 1.634.
J(--,11s Díaz dr1 Río y González-Aller
Cuerpo (le Suboficiales y asimilados.
R(111.)'Os.
Orden Ministerial núm. 620/76 (D).---S(b recti
fica la Orden.l‘linisterial míniero 105/76 (I)) (le 5 (le
febrero (I). O. núm. 33), en el sentido (le que el pase
L la situación de "retiro" de los Mecánicos Mayores
T mis del Cerro l'ando, don Antonio Moreno t\l
cátit;ira y (1()11 Guasch Serra, citados en la
es con eI (.1111,1eo de 'Teniente de Máqui!!:ts (1(.1;1
Escala 1.1H)1.ci:11 (1(.1 Cuerpo de .1\1:"tquilin,
\ :(drid 1 de j"1111io de 1 976.
Por delegaci(m:
Et, AInIANT1




Orden Ministerial núm. 621/76 (D). recti
fica la Orden 'Ministerial !Minen) 2,'S/7( (I)) de 9 de
morzo (D• O. nnin. (1), en el senti(() de que el pase
a la :;ittlación 'i de los Mecítiiicos Mayores
(1()n fosé R.egueira Fernández y don Donato Rodrí
guez 1.1is, citados en la. misma, es con el empleo (le
Teniente de Máquina de la V.,;cala Pispecial del Cuer
po de Máquinas.
Madrid, 4 de junio cle 1976.
Por clelegactún
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 622/76 (D). recti
fica la Orden Nlinisteriol número 378/76 (1),), (le 8 (le
(1). O. en el sentido de que pase
la ,,iluación (le "retiro" de los Mecánicos 1\1avor‹.4
don 1 ert1i rd 1 OSC1 1 Salvá y don 'Migue] Cárdenas
Picardo, c.11;u1o,, en lo misma, es con el empleo (le TC
Ilienie de 1;1 Htiellia Es1Weial (1(.1 Citurpo
de 1\11q1Iinas.
Niadrid, 1 de junio de 1976.
l'or delegación:
EL ALM 1 R ANTE
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Personal civil no funcionario.
,S'illiaciOnCs.
Resolución núm. 1.033/76, (lel Director de I■e
('hitanliento y 1 )olaciones.---Se dispone (pie la Analis
ta de primera (1()lia María (1(.1 C:11111(.11 (le 1;1 Concha
Gándara, (pie presta servicios en la Na val
" ,rtiestra Sufí( yra (1(.1 Carmen", pase a la ;.I1Etaci(")11
"excedvncia voluntaria" en las 'condiciones (lue
determina (.1 artículo 45 (le la vigente Reg-lamentaci(ín
(le Trabajo (lel permmal civil no funcionario (le la
\(1111inistiac1(")11
Madrid, 8 de junio de 1976,
Kr, DIRECTOR
DE R ECLUTANI fENTO Y I)( )TA C 1 ON ES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
I •rillunalc.5 (le exámenes,
Resolución delegada núm. 560/76, (1e 11 reí:ti u
ra (lel 1Yet)artainen1o de Personal. f )e arnel(1() (-‘,11
10 previsto en las no1m;1, i)1i1)11,;((las como ;n'ex° ;E
la Orden NliHisierill número 1/75, (te •1 (te
vieilib•• 'I). (). 11(1111. 252), para ingreso en 1;1.,
cala de los Cuerpos (le ()Ficiale,, (le 1:1
Arlivi(Li, por la 1 1(H1,11ifi:1(I " A ", (111)(1114. 41114' 1()S
(1.1S1.11111) TH1)1111;11( 1111111(11 conlifnido', de Id t'orina
no
ZONA MARITIMA 1)1,1 111 11)1TERRANKO
rib1111:11('S e \;1111‘111:1(lores.
Capiian 1le Fragata don Antonio
tosa Nay-Erro.
Secretario: ( primero ()ficinas don losé
Cánovas Niartiii.
Vocal-1)111(111e de Corbeta Inp,eniero don
Carlos Sie-ra
Vocales: Comandantes (le M:"Ifinina, (Ion
lApvz Vid711 y Cflmandante (le 1111;111i(Tía (le
(1)11 l',111-1(111(% ullí.1 :(('S11.C.
ZONA MA1(ITIN1A DV,1, C.NNT.1111:1Co
Presiden )e: Capitán (le Era
eeretario: ()ficial primero de ()Íicina,, don Casi
I■ev Val.
Vocal 1'(u)(.111e: Capitán de Máquinas
J11j1r I,
Vocale.,: Comandante (le Máquinas don Juan
(;:lrcía PArgiz y C;ipil;:m de infantería de Ni arma (lon






ZONA NI A 1: 1.1' I M A DEI , ESTRECHO
esidente : Capitán (le Fragata don losé J. Ilethen• .
court Carvajal.
Secretaril;: Archivero don .\ntonio López García.
V•c;11- 1 )(nplite Comand:Inte (1(» Infantería (le Ma
rina (1( )11 Manuel Al41iirre I lerrera.
Vocales: (Tomandante de Infantería (le Marina dón
Adolfo Struizes 1 ;t1oiiiiii y Capitán (le 'Máquinas
(1(HE Nlawv..1 Sátichez-Nloraleda I "Tez.
ZONA MAR [TIMA DE CANARIAS
Pie •111(..itt Capitán de Fragata don 1:afael Vierna
Secretarig: oficial primero de ()ficinas (1()n
Tic
Vocal-Po:i (-()num(lante de Infantería (le Nla
ilia don (;yrnián Leira Rodríguez.
\( )('l( Capitán (le Infantería de Nlarina don
Manuel Julio I,(ípez-Amado Casirilli'm y Capit;írE de
Nláquinas (L'u] Enrique Garrido I:((mero.
.11; R 1 SDICCI()N ENTRA I-,
I 'resi(1,11: : Capit:im (le -Fral..;ata don •J 11I11
guer N'tor.tio (le Cliterra.
Secrehri.): ()ficjal primero (le Oficinas don Ma
nuel 5. Santiago Saninartin.
Voca1-1)(Y.1(.111(.: C.,a1)itán (le Corbeta (hm Manuel
P() CalEja.
Vocales: C(,mandante liifantería de Marina don
Federico Cidule Sánchez y Capitán (le Nláquitlas don
Fernando Casadevante 1.Opcz.
Tribunal calificador.
Ca1it;'01 Era(511:1 don l'otrtás Val
(lés 11).-"Iiley.
Secretatio: .Ipitán de orbeta don Nfantiel Po
L;ada Calleja.
Capitan (le ( orbeta fugeniero (1()11 Carlos
ierra Cuillar, Comandante (le Infantería (le T\Tarina
(Ion (;(1-1,1:111 1,(ira 1■()(1rj!,11(7, Comandant(- de In
(;)ntería (le klarina (1(11I N'Tanuel A()Eurp. 1 lerrera,
("()111:111(1:ifile !\1*:V111.11t:IL, (1()11 ripriall() l■(1-
Capil:01 :\i's'Ititl•111:1:-, (1()11 »1\1(1- 1 '11.1p- S011a
V ( 1)11;111 1111(1141h:1a d()11 A111 )111() R()(Iríguez
Tuibutial (1(. bu.v,i("In
I Il'etil(b : Cd11.11':111 (1C NaVíO (14)11 \ FeITI:.11.1-
1(7 de 1 .3)1 (":1S()1:1.
Secretari.
I■atuírez.
V ()ea ( 1)11111 (le 1.'1.;1!,‘,11,1 (Inn Sanitagl,
IlustaminIe, Teniente (*()rnnel de infantería (le
Niarina 11(»1 Antolii() I■h)s (•()Iide, Teniente (*()milei
:\1 ít( inin:Is don 1V1 :tune! Sastre (1e1 I■i() y Coman
(1:1111(. de 1! o endeucia don jesús NIoieno 1 ,agunas.
( 4 )11 arreilo a lo dispuesto en el 1)ec1e1() m'un(
() 7(L/1)75, (le 3() de enero ( I). ( )• m'un. 50). v (1 is
p)sici011(ti cf )1 I irrielne111a1-1;1s, se reconoce el dereebo
r:Ipit:íli C(u-beta (hin Ricard() S:11ak,
illc
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al percibo (1,1 asistencias.en la cuantía de 300 pesetas
por sesión a los Presidentes y Secretarios, y 240 pe
setas por sesión al restante personal de la presente
Resolución.
Madrid, 5 de junio de 1976.
Por delegación :




Curso de Aptitud para Submarinos para Subofir;ales.
Convocatoria.
Resolución núm. 121/76 de la 1 )irecci("m de En
señanza Naval-1. Se convoCa un curso de Aptitud
para Submarinos para cubrir las plazas siguientes :
3 para Sargentos Electricistas.
— 1 para Ayudantes Técnicos Sanitarios (le pri
mera o Sanitarios.
2. El curso se desarrollará en la Escuela de Sub
marinos del 14 (le septiembre al 20 de diciembre
de 1976.
3. Las instancias, solicitando realizar este curso,
acompañadas del acta de reconocimientos médicos pre
vistos en la Orden Ministerial núm. 217/76 (D. 0. nú
mero 55), deberán ser dirigidas al excelentísimo se
ñor Director de Enseñanza Naval, y tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes del
día 10 de julio de 1976.
Madrid, 4 de junio de 1976.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento.—Ampliación.
Resolución delegada núm. 557/76, de la jefatu
ra (Id Departamento de Personal.-1. Al objeto de
cumplimentar lo dispuesto' en el segundo párrafo del
pinito 3 de la Orden Ministerial número 416/76
(I i. (). núm. 93), se amplía la Resolución delegada
número 402/76 de la jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 100), en el sentido de (pte los
equipos pai-a los que se consideran capacitados los
Suboficiales reseñados en la misma es el del Simula
dor Táctico 14A2K.
Madrid, 5 de junio de 1976.
Por delegación :






..lptituid de Telemetristas EstereoscOicos.
Resolución delegada núm. 555/76, de la Eefatn
ra del Departamento (le Peronal.-•Por haber. finali
zado con aprovecliamiento (1 curso correspcmolienle,
para el que fueron nombrados por la Resoluci¿n de
legada número 363/76, de la jefatura del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 92), se reconoce la
aptitud de Telemetristas Estereoscópicos, con la an
tigüedad de 26 de mayo (le 1976, a los Cabos pri






Francisco J. Lucía Salas.
Manuel San Martín Concellón.
Madri'd, 4 (le junio (le 1976.
Por delegación :




Cabos seflowdos Es eci7distas con carácter eventual,
Rojas.
Orden Ministerial núm. 623/76 (D).--Pasa a
la. situación de "excluido temporal" para el servicio)
el Cabo segundo Especialista Artillero, con caráder
eventual, Juan de Dios Carreras Cañas, por haber
sido así declarado en el reconocimiento médico veri
ficado en el Hospital de Marina de la Zona Marítima
(lel Mediterráneo.
Madrid, 5 de junio de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Resolución delegada núm. 559/76, (le la jefatu
ra (1(.1 Departamento (le Personal. 1. Por aplica
ción (le lo lliApuesto (.1) el apartad() .(1) (1(.1 i)nn1() 1 (1(.1
artículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por el que se desarrolla Ley número 19/73,
ole 21 de julio, de Especialistas de la Armada, cau
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san baja :1)1110 Cabos segundos I7,spec1a1istas, con ca
rácter' i.venitial, los que a continuaciéni se relacionan,
los (Hales continuarán al servicio) de la Armada como
Marineros de primera hasta completar el período de
actividad fijado para el personal del reclutamiento
obligatorio):
Eleetrónic() _luan Antonio) Kirrero) Go'nnez
1411ectró11ico Lorenzo Crespo Morales.
Sonarista Onofre Egea Ruiz.
mcc:ínico Manuel Ríos Abal.
Mecánico Antonio Mercadal Tallada.
rscribiente Julián Bravo Fernández.
2. Asimi,m(), cansaran baja en el curso de Apti
tu(1 vira ,--,111)11rininos, para el que hieron nombradw,
por la 1■,.soll1c1ó11 delegada 1111tHero 120/76 do. la je
fatura del Oepariamento de Personal (1). 0. núme
ro 35).






Resolución delegada núm. 556/76, de la jefatu
ra del Del,-)artamenim de Personal.-- -1. Por aplica
c1o")11 de lo di.puesto en el apartad() (1) del punto 1 del
articulo; 12 lel 1)ecreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por (.1 que se desarrolla la 1,ey m'unen) 19/73,
(le 21 (le in1io, cle Especialistas de la Armada, (U1
san baja como (:al)()s segundos 1specialistas, con ca
rácter eventual, que á continuación se relacionan,
los cuales (-,-)ntinuarán al servicio.) de la Armada como
Marineros de primera hasta completar el perlodo de
actividad fijado para (...1 personal del reclutamiento
obligatorio:
Kleclrónico J osé (.7. González Sánchez.
1,1('(t í())1('() Antonio de Sas Fajón.
1V!ecánil'.0 Camilo Marcos de Lama.
Madrid, 1. de junio) do. 1 976•
Por delegación:






Orden Ministerial núm. 624/76 (D).-- Por liabet
di.clarado "excluido total" para el servicio en el
reconocimiento médico verificado en el 1 fospital
Marina de •t121 li'errol del Caudillo, causa baj¿t en la
Número 131.
Armada el Vspecialista Mecánico Antonio
;onzález Cantero.
Madrid, de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Resolución delegada núm. 558/76 die la jefatu
ra del 1)e1)arta1ne1ito Personal .—Por reunir las
colldicionTs 1-egla1l 1entarias para efectuar el período
práct ío-,os. del 1 de julio al 3 1 de diciembre próxi
mo., én destino que le sea C( )1 por la 1Jirec
ción de1.'seclutaini(nto y 1)o1aci(meS, se 1.-)ro111ueve
:11 empleo le Alférez de Fragata provisional Alum
no ( EN) de 1:1 Nfilicia Naval liniversitaria (Rama
de Navalt's). al („"abo primero de dicha ()rganización
don Loretmo) Nfartinez ()rtiz.
Nladrid. 1 junio 1()7().
Por delegación :
DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,





',juncias para (o)1trocr ntatrimonio.
Resolución núm. 123/76, de la Dirección de En
sHanza Ndval.—(:on arreglo a In clispilest() en la Ley'
(le 13 (le noviembre de 1957 y (-)rden de 1;1 l'reSiden
cia del Gobierno (le. 27 de octubre de 1()58 (1)1ARIO
OFICIAL 257 y 249), se concede licencia para
contraer nultrimolli() con la señorita 1\laría Mercedes
I411i5a Cordón Catalán al Alférez die Fragata-Alumno
de la 1NTECAl: del Cuer0o General de la Armada
don Clem?nte Manzanera Fernández, una Vez fina
liCe perígdo de formación que realiza v obtenga
e1 empleo de Alférez eventual.
Nladrid, 1 de ittni0 (le 1976.
14.,(
Sre,,
VI, Di I?F;("l'oR J )E ENSEÑANZA NAVAL,
ll(.rniencTildc) Franco González- T alanos
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Resolución núm. 122/76, de la Dirección de En
señanza Naval.- Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (DIARIO
OFICIAL núms. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Jesús
Leonor Rosario Montes Corripio al Alférez-Alumno
de la IMECAR del Cuerpo de Infantería de Marina
don Javier Pérez Sousa, una vez finalice el período
de formación -fue realiza y obtenga el empleo de Al
férez eventual.
Madrid, 4 de junio de 1976.




Resolución núm. 124/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 195g (DrARTo
OFRIAL ni'ims. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Eulalia Conde y López al Alférez-Alumno dr la
IMECAR :lel Cuerpo de Infantería de Marina don
Joaquín Colndro Plaza, una vez finalice ,e1 Del-iodo
de formación ¡tic realiza y obtenga el empleo de Al
férez eventual.
Madrid, 4 de junio de 1976.
Excmos.
Sres. ...




( 1 If.5' del Mérito Naval.
•
Orden Ministerial núm. 625/76,i-44n atención
a los méritas contraídos por don José Bernardo Vi
Ilaverde, V de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Nava81 de segunda clase C()11 distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 626/76.-- A propuesta
(1(.1 Almirante Presidente del Patronato (1, Casas de
la Ayrmada, lc conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
Página. 1.638.
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contraídos poi- dt)ii Vicente Reyes Fernández, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 627/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(1(.1 F.,streclio, de conformidad con lo 'informado por
la. Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Escribiente Mayor (Teniente) don
iwiel Sánchez Antonio, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval (le segunda clase con distintivo
blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 26 de mayo de 1976 sobre Pre
vención de la contaminación marina provo
•tzdu por vertidos desde buques y aerona
ves.
17.xcele1ti5imos señores:
El problema de la contaminación marít im;! 1ii id()
agravándose en los, Ultimos años. Una de las fuen
tes de esta rwItarninación la constituye el vrtido
de sustancias y materiales n()civos (iesde lifiques
y aeronaves. 1.a Comunidad .Enternacional; cons
ciente de este problema, ha tomado una serie (le
medidas con miras a resolverlo, bien a nivel re
gional, bien a nivel mundial. Así, el 1 5 (le íebrer()
de 1972, se :1(liptó en Oslo un Convenio para la
prevenciOn de la contaminación Marina proVocada
pir vertidos desde binIttes y aeronaves en la zona
del Atlántico Nordeste, y el 29 de diciembre de
1972 se adoptó en Londres un Con\Teniosiniilai
sobre la prevención de la cont:uninaci('In del mal
por v'ertidos y desechos, y otras materias en este
caso a escala universal.
España en parte de ambos Convenios que entra
ron en vigor el 7 de abril de 1974 (B. 0. del Es
tado nútn. 90, (le 25 de abril) y el 30 de agosto
de 1975 (B. O. del Estado núm. 269, de 10 de no
viembre.), respectivamente.
Para la aplicación de los Convenios citados se
requiere la adopción de tina serie de medidas en
el plailo interno. Por ello, esta Presidencia del
Ciobierno, de conformidad con lo informado por el
Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y
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Pesca Marítima, por l'a Comisión Nacional para
(\'1t L1 la contaminación del mar y por la Comisión
Interministerial del Medio _Ambiente, a propuesta
de los MinisterioS de.Marina, (le la Gobernación,
de Obras Públicas, de I 11(11r-di-la, del Aire y de
Comercio, It tenido a bien dilu)in.i- lo siguiente:
2\rtíctil() 1." A los ei.ectos de la presente
Orden:
1. Se entiende por "Contaminación Marina" la
introducción por el hombre, directa o indirecta-:
mente, en el medio marino (incluido los estuarios)
(le sustancias O formas de energía que pueden
cwistituir 1111 peligro para la salud humana, per
judicar 'los recursos biológicos y la vida marina,
reducir las posjbilidades de esparcimiento) o obs
taculizar otros usos legítimos de los mares.
2. Se entiende' por "vertido" la evacuación de
liberada e1 el mar de sustanci;LS () materiales por
medio de buques o aeronaves, () desde los mismos
eon excepción (le:
a) Las, descargas que sean resultado accesorio
o consecuencia de las operaciones normales de los
buques o. aeronaves y de sus equipos.
1)) La colocación de sustancias y materias rea
lizada con fin distinto al de su simple eliminación,
cHiltal de que no sea incompatible con el objeto
(I(. ki presente Orden.
•
3. Se entiende por "buques y aeronaves" toda
embarcación marina o artefacto 'volador de cual
quier tipo. Este término comprende asimismo los
aparatos que se deslizan sobre un colchón de aire,
los artefactos flotantes --autopropulsados o no
y las plataformas u otras construcciones en el
mar, fijas o flotantes.
Art. 2." Se prohibe el vertido en CI mar de las
sustaii(LN enumeradas en el anejo 1 de la presente
Orden.
Art. 3. Se prohibe el vertido en el mar de las
sustancias enumeradas en el anejo 1 E de la. presen
te Orden a menos que se obtenga previamente en
cada caso 1111 permiso de las autoridades compe
tentes.
Art. 4." 'ara el vertido en el mar de las oleim'is
sustancias no 'enumeradas en los anejos I y 1 I, de
presenie Orden, se requerirá la atitorizació11 (le
las autoridades competentes.
Art. 5." • Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 2." del presente artículo, el Ministerio de
Comercio (Subsecretaría' de la Marina Mercante)
.,erán componentes para otorgar los permisos yr las
autorizaciones previstas en los artículos 3." y 4."
(le la presente ()rden, previo informe, cuando
hubiera lugar, de los Ministerios que pudieran ser
afectados como consecuencia de los vertidos.
2. Vil los Casos a que se refiere el punto ante
ior, la c(inwelencia para otorgar los permisos y
autorización de vertidos desde buques o aero
liaves militares corresponderá al Ministerio de
,3. El Ministerio de Obras Públicas será com
petente para otorgar las autorizaciones previstas
en el artículo 4.0 de la presente Orden en relación
con los materiales procedentes de dragados, en el
imbito de su competencia, previo informe favora
ble (lel Ministeri() de- Comercio (Subsecretaría de
la Marina Mercante) y previo informe, cuando
hubiera lugar, de lus.Ministerios que pudieran ser
fectad( como consecuencia de los vertidos. De
estas autorizaciones y de los volúmenes vertidos,
(.1 Ministerio de Obras Públicas dará cuenta al
M inisterio de Comercio (Subsecretaría de la [Vía
Fina Mer(.'ante).
1. Los permisos y autorizaciones se otorgarán
sedo tras una cuidadosa consideración de los facto
res que figuran en el anejo III de la presente
Orden, para lo que se requerirá el informe previo
(1e1 institut() Español de Oceanografía.
Para otorgar el permiso de vertidos de desechos
y materias radiactivas se necesitará el informe del
Ministerio (le la Gobernación e informe favorable
(lel Ministerio de industria, previo dictamen l'e la
junta de Energía Nuclear.
li:11 el caso) de vertidos de sustancias o materia
les procedentes de actividades industriales se re
querirá ci informe favorable de lw; Ministerios
competentes.
6.0 1,:1,,; normas establecidas en los artícu
los )."„i." v ()(le la presente Orden serán (li
:
a) A todos los buques y aeronaves extranje
ros en cualquier zona marítima sometida a la so
beranía o jurisdicción espafiola.
J\ 1-1. 7." Nada (le lo dispuesto en la presente
orden afectará a la inmunidad de que gozan cier
tos buques y aeronaves, de acuerdo, con el Dere
cho I illernacional.
Lo digo a VV. VII:. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. FY,.
Madrid, 2() (1(. ntavo de 1976.
0S01■10
1..xc11 i(),.. Sres. Ministros de Marina, Gobernación,
( )d1)1a L; Públicas, Industria, Aire y Comercio.
ANEJO I
11 eiccio: (lel artículo 2." de la presente ()r
.
se enumeran Ins siguientes sustancias:
I. ( 'ompti('st()s ()rganicos lialogenados y otros
compuestos que puedan formar tales sustancias en
(1 ambiente marino, con excepción de aquellos
(pie no sean tóxicos, o que se transformen rápi
(lamente en el mar en sustancias biológicamente
inocuas.
Compuestos orgánicos d( ilic r otros
compuestos que puedan formar tales sustancias
¿unbiente marino, con excepción de aquellos
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que no sean tóxicos, o que se transformen rápida
mente en el mar en sustancias biológicamente
inocuas.
3. Sustancias que en los Marcos de los Convenios de Oslo y Londres sean definidas como can
cerígenas, dadas las condiciones de su eliminación.
4. .Mercurio y sus compuestos.
5. Cadmio y sus compuestos.
6. Plásticos persistentes y otros materiales sin
téticos persistentes que puedan flotar o quedar en
suspensión en el mar, y capaces de obstaculizar
seriamente la pesca, la navegación, las posibilida
des de esparcimiento) y otros usos legítimos del
mar.
7. Petróleo crudo), fuel-oil, aceite pesado diesel
y aceites lubricantes, fluidos hidráulicos y mezclas
que contengan esos hidrocarburos, cargados con
el fin de ser vertidos.
8. ¡Desechos u otras materias de alto nivel ra
diactivo que por razones de salud pública, bioló
gicas o de otro tipo hayan s'ido definidos por el
órgano internacional competente en esta esfera,
actualmente el organismo Internacional de Ener
gía Atómica, como inapropiados para ser vertidos
en el mar.
▪ 9. Materiales de cualquier forma (por ejemplo,
sólidos, líquidos, semiliqui(lo)s, gaseosos o vivien
tes) producidoS para la guerra química y bioló
gica:
Esta prohibición no se aplicará a sustancias
que se transformen rápidamente en el mar en sus
tancias inocuas mediante procesos físicos, quími
cos O biológicos, siempre que:
a) No den mal sabor a la carne de los organis
mos marinos comestibles, o
b) NO pongan en peligro) la salud del hombre
o de los ¿mímales domésticos.
la El presente anejo no se aplicará a desechos
u otros materiales (tales como los lodos de aguas
residuales y materiales de (tragados) que conten
gan como vestigios de contaminación las materias
a que se hace referencia en los apartados 1-7 (lel
presente anejo. Estos desechos estarán sujetos a
las disposiciones (le los anejos II y III, según
proceda.
ANEJO II
1. A los efectos del artículo 3." de la presente
Orden se enumeran las siguientes sustancias:
a) Desechos que contengan cantidades consi













Contenedores, chatarra, sustancias bitumi
nosas que puedan depositarse en el fondo del mar
y otros desechos voluminosos que puedan obsta
culizar seriamente la pesca o la navegación.
,c) Los desechos radiactivos u ()tras materias
radiactivas no incluidas en el anejo I. En la ex
pedición de permisos para el vertido (le estas ma
terias que deberán tener debidamente en cuenta
las recomendaciones del órgano internacional
competente en esta esfera, en la actualidad el
Organismo Internacional de Energía Atómica.
(1) Sustancias que, aun sin tener carácter to")-
xico, puedan resultar nocivas como consecuencia
de las cantidades vertidas, o que por su naturaleza
puedan reducir seriamente las posibilidades de es
parcimiento.
2. A los efectos del art ícul() 1" (le la presente
Orden se tendrán en cuenta además las siguientes
normas:
a) Las sustancias y materiales enumerados en
el párrafo) I)) del punto anterior deberán ser verti
das siempre en aguas profun(las.
b) Al concederse permiso para el vertido de
grandes cantidades de ácido y álcalis, se tendrá en
cuenta la posible presencia en esos desechos de las
sustancias enumeradas en el párrafo primero, y





y sus comp 'estos.
3. Cuando en cumplimiento de las disposiciones
(le los ¿mejos 11 y 111 de la presente Orden se con
sidere necesario verter desechos en aguas profundas,
sólo se realizará esta operavV)n cuando se unillid»
las dos condiciones siguientes:
a) ()tu. 1.7L profundidad no sea inferior a 2.()()n m(
tros.
1)) Que la distancia de las costas más cercanas no
sea inferior I 150 millas marinas.
ANEJO III
Entre los factores que deberán examinarse al esta
blecer criterios que rijan la concesión (le permisos
para el vertido (le materias en el mar, teniendo en
cuenta el pi'trrafo 3 del artículo 5•() (le la presente
Orden, deberán figurar los siguientes:
A ) Características y composición de la materia.
1. Cantidad total y composición niedia de la ma
teria vertida (por ejemplo, por afío).
2. Estado físico (por ejemplo, -.('1 i( lodoL;a, lí
qui(la O gaseosa).
3. Propiedades: Física (por ejemplo, solubilild
y den j(bol), químicas y bioquímicas (por ejemplo,
demanda de oxígeno', nutrientes) y biológicas (por





5. Perskiencia: Física, química y biológica.
6. Acumulación y biotransformación en materiales
biológi( Os ‘) sedimentos.
7, Susceptibilidad a los cantbios físicos, quími(o,„
v 1)ioquinticos o interacción en el medio acuático con
'otros materiales orgánicos e inorgánicos disueltos.
8. probabilidad de que se produzcan contaniina
ciones y otros cambios (pil. reditican la posibilidad de
recursos (pesc.ados, moluscos,
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pre,encia de virus, bacterias, levaduras, iiit
comercialización de 1(),
etcétera).
8) Características del lugar de vertidos y método
de depósito.
1, Situación (por ejemplo, coordenadas de la zo
na de vertido, profundidad y distancia de la costa),
situación respecto a otras zonas (por ejemplo, zonas
esparcimiento, de desove, de criaderos y de pesca
v recursos explotables).
2. Tasa de eliminación por período específico
(por (jk.1111)1(), cantidad por (lía, por semana, por
mes).
3. Métodos de envasado y contención, si lo lut
hiere.
4. Dilución inicial lograda por el método (le des
carga )ropuesto.
5. C;(1-:11.-terítica,, de la dispersión (por ejemplo,
iefect9s de las corrientes, mareas y viento sobre el
desplazamiento horizontal v la mezcla vertical).
6, Características (lel agua (por ejemplo, tempe
ratura, ph, s¿dinidad, • estratificacVm, indices de oxí
cito de 1;t contaminación; oxígeno disuelto (01));
demanda qiiimica (le oxígeno (1)Q0) y demanda
bioquímica (10.oxígeno (DB.0); nitrógeno presente en
forma org;ínica y mineral, incluyendo amoníaco, ma
terias en suspensión. otros nutrientes y productivi
da(l).
7. Características de los fondos (por ejentplo, to
pografía, características g-eoquímicas y geológicas y
productividwl biológica).
8. Existencias y efectos (le otros
hayan efectuado en la zona
vertidos que se
(por ejemplo, anteceden
tes sobre contenid() (le metales pesados y contenidos
Ale carbono orgánico).
9, Al expedir iin permiso para efectuar una ope
ración de vertidos se deberá considerar si existe tina
base científica adecuada, para determinar, como se
expone en el presente anejo, las consecuenciai, de tal
vertido, t:niendo ert cuenta las variaciones es1;icio
nales,
(*) ("onsiderar•ione.v y condirion•s (jencra/e.s.
•
1. Posibles efectos sobre los esparcimientos (por
ejeniplo, pr.nencia de material flotante o varado, tul..
bidez, malos olores, decoloración y espuma).
2. Posibles efectos sobre la vida marina, pisci
cultura y conquili-cultura, reservas de especies ma
rinas y pesfluerías, y reo decCión y (Mili vo' de algas
marinas.
3. Posibles efectos sobre otras utilizaciones del
mar (por ejemplo, mtnoscabo de la calidad (Id agua
par:1 usos industriales, corrosión submarina de las
estructuras, entorpecimiento de las operaciones de
buques poi. la presencia de materias flotantes, entor
pecimiento h la pesca o de la navegación por el de
l'Osito de desechos u objetos en el fondo del mar y
Hrotocción <le zonas de especial importancia para fi
ne, científicos o de conservación).
Di,;ponibilidad práctica de métodos altern:Iti
vos de tratdmiento, evacuación O eliminación situados
en tierra, • le tratamiento para convertir la materia
sustank:iah menos nocivas para ,,t1 vertido en el




Sayán, %gallo, Teniente de Navío,
111(1í)1 del expediente administrativo instruido
por pérdida (lv la Libreta (le Inscripción Ma?..itinta
(le José l.uis Fernández Grarrt,
I fago saber: Que por decreto del señor Coman
dante Militar (le Marina de Vigo ha sido declarado
nulo dicho documento: incurriendo en responsabili
dad el (pie lo posea.
Cangas del Narcea, 2 1 (le mayo de 1 076.---.E1 'Te
niente de Navío, Instructor, Ignacio .S'aváns 1?11(1(1110.
(221)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
instructor del expediente administrativo instruido
por extravío de la Libreta de Tnscripcic'm Marítinitt
111atriel1ia(10 al f;ilio 32/74 de este Distrito Ma
imo Andrés Paz Esmerode,
I fago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Gdnandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima, de fecha 18 del actual. se declara justificado el
e\travío del citado documento, quedando nulo y sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a las .Nutorida
des de Marina.
Bayona, 21 de mayo de 1976.-171 Capitán (le Cor
beta, instructor, Salvador Donato Alonso.
•
(222)
I )on Luis Ocafia 111ii11er, Teniente Coronel de Infan
tería de Marina, jiity instructor de la Comandancia
(le 1Vinrina de Cidiz,
I fago saber: Que por (ker('t() auditoriado recaído
en los expedientes que a coniininción se relacionan
han sido declarados nulos y sin valor los documentos
(pie también se mencionan:
Vxpediente número 22/76: Cartilla Naval de JoséMarcos Verdú.
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1' I •
nxpeuiente numero 23/76: Cartilla Naval de Ra
fael''Calzada Conde.
Expediente número 41/76: Cartilla NavIl de Fran
cisco Valdés Merelló.
Expediente número 58/76: Cartilla Naval de Os
car Santamaría García.
Expediente número 61/76: Cartilla Naval (le Sa
turnino Revuelta Reguero.
Incurrirán en responsabilidad aquellas personas quelos encuentren y no hagan entrega de los mismos a
las Autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a 24 (le mayo de 1976.—E1 Tenien
te Coronel, juez instructor, Luis Ocaña
ANUNCIOS OFICIALES
Don Luis Ferragut Pon, Capitán de Navío de la Ar
mada y Comandante MiTitar• de Marina de la Pro
vincia Marítima de Tluelva,
•
Habo saber: 1." Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del puerto de isla
Cristina, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley nú
mero 87/64, de 16 de diciembre de 1964 (Ii O. nú
mero 287).
- 2.° Se anuncia este concurlo-oposici_óri, en prime
ra convocatoria, entré el personal de la Reserva Na
val con título (le Capitán de la Marina Mercante o
Piloto de primera clase con cinco años de mando
de buque, c()In() .rninimo, y cuya edad esté compren
dida entre los veinticinco años y los cincuenta y tres.
3.0 Este concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lO dispuesto en el Reglamento General de Prac
•ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
01 O. núm. 198) y Decreto de 7 de febrero de 1963
(D. 0. núm. 42).
4.0 Las instancias del personal de la Reserva Na
val Activa, en las que se hará constar los méritos y
servicios prestados en la Armada, deberán ser diri
gidas al excelentísimo sefíor Ministro de Marina
dentro (1(.1 plazo de treinta días hábiles, •contados a
partir de la publicación del presente Anuncio en el
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5•" Las instancia:, del personal de la Reserva Na
val no movilizado serán (lirigidas a ésta Comandan
cia Militar de Matina en d mismo plazo, acompaña
das de los certificados acreditativos de servicios y
méritos profesionales. También presentarán en su día
los siguientes documentos:






certific;ida (le su título profesional.
(') Certificados de servicios y mérito,; profesic
nales en que consten los cinco años de mandu de bu
(pies, con detalle de los mismos, o en (.1 caso de los
Prácticos (le Puerto, los servicios de esta clive pres.
lados, c()tuptitables como (le 1)1an(11).
(1) Certifica(I() del acta de nacimiento, debidanien_
te 1ea1iza(la, caso de no estar expedida en este par
I( ( udicial.
( ) Certificado (1( buena comlucta.
Íi;uli de antecedentes, penales de los Rc
gistros de Penados y _Rebeldes de los, Ministerios de
Justicia y Nlarina.
6. 14.1 concurso-oposición se celebrara, con al',
glo a los ítrtículos 11 y 17 del Reglamento General
de 1)racticajes antes citado, en esta Comand lucia N11
litar de Marina, en la fecha y bora (fue oportunainen
te se señalarán en e! tablón de anuncios y Secretaría
de esta Dependencia, siendo su carácter público.
Consistirá en un ejercicio de carácter teórico, que
versará sobre las siguientes materias,:
:I) Sobre toda clase de maniobras, tanto en 1,11
(pies de vela con U) (le vapor,
11) Sobre i-lstrii(sciones de las luces de les buques
y (le las particulares del puerto y sus cotaliciones
(.') Sobre conocimiento de bajos, balizamientos
enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la localidad.
(1) Sobre condiciones de ti('liii)os reinantes y me
dios. con que deben amarrar los bu(Iues.
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas de
más• uso en las entradas y salidas de lniqueq.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional (11
Ilalizamient ( .
g) Conocimi(nt() de titiliz'ación práctica (lel radar
y otros elementos 1(cnicos de ayuda a la na.vegaci(r)n
que puedan ser utilizados en los buques
•
7." 1.11 personal de la 'Reserva Naval 111) movili
zado que vaya a tomar parte en los. exámenes será
sometido previamente al reconocimiento médico que
dispOne en los artículos 14 y 15 del repetido Re
glamento de Practicajes.
8.n Caso de resultar desierta esta primera Convo
catoria por no concurrir candidatos que rdinnti •
condiciones exigidas o por no resultar "aptos" nin
•ún opositor, se convocará nuevamente concurso 11-
bre entre Capitanes de la Marina Mercante, Piloto:
(le primera clase y Patrones de Cabotaje que reúnat
las condiciones que determinan las disposicinoes le
_i,•;lles antes citadas.
I ,o (Itir 1):1;4() públic() para general euipiciiniento
Huelva, 1 de junio. de 1976.—E1 Capitán de Na
vi(1 Militar de Marina, Luis F .querrap)
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